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CONTRA E L GRA.NIZO. 
Esta época, que es la de la completa 
granacion de los cereales, es al mismo 
tiempo una época de temores y sobresal-
tos para loa agricultores, porque duran-
te ella se forman y descargan esas terr i -
bles tempestades que son á un mismo 
tiempo el azote de los campos y el terror 
y la ruiua de los labradores. 
Desde que los ondulan .es y verdosos 
campos de t r igo empiezan á cambiar de 
color á impulsos de los rayos solares de 
principios de Junio, ya bastante ardoro-
sos, hasta que en montones de dorados y 
relucientes granos ve el labrador la co-
secha en sus trojes, durante estos dias, 
que no bajan de treinta, ¡qué de cuida-
dos, que de afanes y temores por parte 
de los campesinos! 
En los dias más próximos á la siega, 
después de verificada esta operación y 
cuando ya las mieses están recogidas en 
la era, cuando ya desparramadas en an-
cha parva dispuesta para la t r i l la , una 
d é l a s alegres faenas de la agricultura, 
en el momento más imprevisto puede es-
tallar la tormenta y vomitar de su seno 
el destructor granizo, tan terrible para 
las mieses como la metralla para los 
hombres, destruyéndolo todo y haciendo 
así infructuosas todas las fatigas é i n ú t i -
les iodos los trabajos sufridos por el agr i -
cultor durante todo el año. 
Desde la invención del para-rayos 
nada ha hecho la meteorología para evi-
tar ó para aminorar siquiera los estra-
gos de que son causa las tempestades. 
Si se exceptúan los adelantos llevados á 
cabo por el observatorio de Nueva York , 
y que más que á desarmar las tormentas 
se reducen á dar anticipado aviso de su 
formación, nada más se ha hecho que 
sea digno de tenerse en cufenta. En los 
observatorios de Europa los trabajos es-
tán peducidos á predecir los eclipses; y 
en cuanto á España, el observatorio de 
Madrid se contentaba el día del ciclón 
con decir muy enfát icamente que d las 
tantas horas y tantos minutos la veleta 
miraba al Norte, y á las tantas otras m i -
raba al Sur; para decir lo cual no hace 
falta ser meteorologista n i as t rónomo. 
\ ciertamente que la clase agricultura 
merece alguna mayor atención por par-
te de los hombres de cieueia, y sobre to-
do de los gobiernos, á fin de hacerles 
más llevaderos los muchos contratiem-
pos que sufren en sus intereses, siempre 
expuestos á las inclemencias del tiempo 
y á las veleidades del cielo. 
Una de las más terribles plagas es el 
granizo, asolador meteoro que destruye 
en breves instantes lo mismo una abun-
dante cosecha de cereales que el ópimo 
y dorado fruto de frondoso viñedo. 
- ¿Y no podrían hacerse experimentos á 
fin de evitar tales desastres? El sabio 
Aragu, un verdadero bienhechor de la 
humanidad, en su «Memoria acerca de la 
descarga eléctrica», publicada en 1837 
en el «Anuario del bwreau de longitudes», 
pensaba ya y decia que habia un medio 
de desarmar [Jiacer abortar, estas son 
sus palabras) las más grandes tempesta-
des, para evitar los estragos causados 
por el granizo. Después de haber hecho 
constar que la formucion de éste obedece 
á la acumulación en las nubes de una 
gran cantidad de ñuido eléctrico, dice: 
«Sáquese esta electricidad, y el granizo 
no se formará, ó todo lo mas quedará en 
un estado rudimentario, y por tanto ino-
fensivo.» 
Hace luego una estadística de las pér-
didas causadas por el granizo, y después 
de describir las experiencias que él ha-
bía verificado en Nérac por medio de co-
metas armadas de para-rayos, decia: 
«Esto no es bastante; no es de come-
tas de lo que deben de servirse ios que 
quieran hacer estos experimentos. Yo 
quisiera que se empleasen globos cauti-
vos, á los cuales se hiciese subir mucho 
más alto que los come as. Si con ésias, 
que solo excedían en una centena de me-
tros á los para-raj us ordinarios, hemos 
conseguido que las pequeñas puntas 
metál icas de que iban armadas se con-
virtiesen en longitud, ¿qué no sucedería, 
cuando los globos, elevándose mucho 
más , fueran hasta toa&r en la superficie 
inferior de la nube, y cuando las puntas 
metálicas de que fueran provistos estu-
vieran en comunicación con la tierra por 
medio de cuerdas semi-mefcálicas, que 
desempeñaran las íunciones de conduc-
tores? 
No hay nada aventurado en suponer 
que por este sistemase conseguirá /¿acer 
abortar las más fuertes tempestades. En 
todo caso, una experiencia que interesa 
tan directamente á la ciencia y á la r i -
queza agrícola del país, merece ser ten-
tada.» 
Esto escribía en 1837 el ilustre .Irago, 
y de entonces acá nadie se ha vuelto á 
recordar de tan racionales teorías para 
intentar los indicados ensayos. M. Lie-
vin ha suscitado la cuestión ahora en 
Francia, y es posible que con motivo de 
la próxima exposición se lleven á efecto. 
En España, donde tamo dinero se gas-
ta en comisiones especiales y otros asun-
tos, y donde es tan grande el número de 
sábios oficíale?, ¿habrá algún crédito 
para llevar á cabo tan útiles experien-
cias? ¿Habrá a lgún sábio capaz de inten-
tarlas? 
FEBNAND) SULDKVILLA, 
GÉRMEV D E L TRIGO 
Los trigos blandos de Castilla contie-
nen por término medio 13 á 15 por 100 
de agua, salvado seco en igual propor-
ción, gérmen seco 1,4 á 1,6 y harina se-
ca 70 á 72 por 100. Suponiendo que el es-
tado de hidratacion de las diversas partes 
del grano sea proporcional á su peso, 
podemos establecer que dicho trigo cons-
ta: de corteza, 15; gé rmen , 1,5; y al-
mendra farinosa, 83,5. 
Para observar el efecto que produce el 
gé rmen en la harina, basta escoger una 
muestra de la marca H . de Villarroya, 
mezclarla con 10 por 100 de agua en un 
frasco, y en otro iguales cantidades, 
añadiendo 8 por 100 de gérmenes, que 
se desprenden con un cortaplumas del 
grano entero. 
Al poco tiempo se observa una dife-
rencia notable en la acidez y en el 
extracto soluble, así como en el color 
más oscuro que toma la mezcla con 
germen. 
En esta úl t ima desaparece completa-
mente el gluten al cabo de un mes. 
No podemos precisar con exactitud to-
davía los resultados; pero no cabe duda 
de que los albuminoides solubles y el 
extracto aumentan considerablemente 
con la presencia ae gé rmen . 
En cuanto al efecto que produce en la 
harina ordinaria que empleamos para el 
pan de tropa, es evidente que al g é r m e n 
debe el aroma caracierístico de la bar í -
na fresca, lo cual se comprueba al mas-
ticar algunos gérmenes , pues se produ-
ce una sensación odorable bien definida. 
Examinando una sección del germen 
el microscopio, y añadiendo una gota de 
agua, se observa que las células se h i -
dratan aumentando de volumen, cosa 
que no sucede con niuguna otra parte 
del grano. Tratado por el iodo, toma la 
sustancia de que están llenas las células 
una coloración oscura característica de 
las materias nitrogenadas, cuya propor-
ción no debe ser muy inferior al 50 por 
100. 
La sustancia grasa,'al parecer mezcla-
da con las demás, puede extraerse ma-
chacándolas con bencina; la proporción 
de grasa no excede del 12 por 100 de^ 
peso total del germen. 
La calcinación arroja próximamente 
un 5 por 100 de cenizas. 
Respecto de las sustancias nitrogena-
das solubles que encierra el g é r m e n , no 
es fácil determinar su composición; des-
de luego se observa que amasados con 
una pasta de harina y agua, en poco 
tiempo convierte el almidón de la harina 
en glucosa y dextrina. 
Pero hay una diferencia notable en el 
color cuando se mezcla el gé rmen ente-
ro machacado, y cuando solo se incor-
pora el agua de maceracion, derriostrán-
dose que las sustancias ínsolubles son 
las más perjudiciales para el aspecto del 
pan. 
F. ARA.MBURU. 
(Del Boletín de Administración Mi l i ta r ) . 
N O T I C U S 
Un astrónomo dice que el mes actual 
dejará tristes recuerdos por el calor an-
gustioso. 
Hé aquí cómo se explica: 
«Agosto.—Del 6 al 14, calor angustio-
so y cielo borrascoso en la Europa cen-
tral. Temporales en la España oriental y 
en Portugal, y más violentos en la alta 
Italia, Turquía , Grecia y la península de 
los Bíilkanes. 
Del 14 al 22, período muy semejante 
al anterior. 
Del 22 al29,calor vivisimo... (¡Aprieta!) 
A partir del 29, frío en las alturas de 
los Pirineos y de los Alpes. 
En resumen : mes borrascoso, calor 
continuo é insoportable, no obstante los 
frecuentes temporales de agua y gra-
nizo. 
La clorosis está haciendo grandes da-
ños en las vides americanas del Borde-
lais y otros departamentos de Francia. 
La exiatencia de pasas en Smirna se 
estima en 1.200 sacos; los precios son 
muy altos; la cosecha regular; la calidad 
superior. 
El trigo viejo almacenado en los g ra -
neros de Calatayud sigue vendiéndose 
con firmeza á 16 reales la media, con 
destino á las fábricas de harinas de dicha 
ciudad. 
En los mercados de La Mancha acusan 
tendencia al alza los precios de los trigos 
y cebadas. 
De una comunicación dirigida al la-
boratorio provincial de Zaragoza por don 
Luis Abadía de Alio, entresacamos lo 
que sigue: 
*En las viñas tratadas por el sulfuro 
de cal y por el sulfato de cobre y cal es 
hasta la fecha rara la hoja en que se 
presenta el ini ldiu, mientras que en la 
inmensa mayor ía de las que nada se ha 
hecho, aparece la enfermedad y aumen-
ta el número con asombrosa rapidez.» 
El laboratorio ha prevenido al comu-
nicante, que toda suerte de aspersiones 
que se hagan, no han de ser puramente 
ceremoniosas, sino reales y efectivas, de 
manera que la mayor parte de las ho-
jas, la casi totalidad, quede tratada y 
además que cada hoja lo sea con un n ú -
mero de gotas que equivalga p róx ima-
mente á la mitad ó dos terceras partes 
de la superficie de esus mismas hojas. 
La florescencia se ha malogrado en 
gran parte de los viñedos de la Champa-
ña , cuya renombrada región -solo puede 
aspirar, después de tan sensible contra-
tiempo, á cosechar la nrtad de lo que la 
vid prometía á raiz de la brotacion. La 
clase se teme deje igualmente mucho 
que desear. 
Como los trigos de la presente cosecha 
son en general de superior clase, se ex-
plica que casi alcancen los mismos pre-
cios que los añejos, cosa que ocurre bien 
pocos años . 
Los negocios de harinas han estado 
animados en Valladolid, habiéndose ex-
portado por ferro carril en la pasada 
semana cerca de 40.000 arrobas á los 
precios de 13,50 á 15,50 rs. 
En Málaga se nota bastante actividad 
en las ventas de vinos, detallándose co-
mo sigue: Málaga seco, clase corriente, 
de 34 á 36 rs. la arroba; i d . arropado, de 
33 á 34; blanco dulce, de 34 á 38; l á g r i -
ma, á 70. 
En menos de uu año han descendido 
en Salamanca los precios del ganado de 
cerda más de un 40 por 100. 
En el Medoc se están ensayando más 
de veinte tratamientos contra el mildiu. 
CRONICA. DE YINOS Y C E R E A L E S 
pero todos reconocen que el más eficaz 
es la mezcla de cal y sulfato de cobre. 
L a langosta sigue haciendo estragos 
en el término de Requena, donde parece 
haya sentado sus reales. 
Muy en breve se reunirá la junta pro-
vincihl de Agricultura de Valencia para 
ocuparse de este asunto y determinar la 
cantidad que se haya, de abonar porcada 
arroba de «canuto» que se recoja, medio 
eficaz para evitar la propagación y daños 
que, de no acudir á tiempo, habría de 
causar la langosta en los campos inva-
didos. 
También en Rioseco, Medina del Cam-
po y otros importantes mercados de gra-
nos de Castilla la Vieja revela gran fir-
meza la cotización de los trigos; los nue-
vos se pagan en Rioseco á 36,50 rs. las 
94 libras y los viejos á 37,50. 
L a cosecha de aceite promete muy po-
co en casi todas las comarcas producto-
ras, por cuyo motivo se observa tenden-
cia al alza en no pocos mercados. 
L a cosecha de garbanzos es muy corta 
en Castilla y como consecuencia los pro-
pietarios se presentan retraídos para des-
prenderse de sus existencias. 
Dicen de Salamanca que el negocio de 
lanas está muy paralizado debido á la 
crisis por que atraviesa la industria pa-
ñera. 
E l mercado de vinos se ha reanimado 
algún tanto en Arganda de Duero; 1.500 
cántaros se han cotizado á 17 rs. 
E l mildiu no solo no toma incremento 
en las Rlojas, sino que realmente va des-
apareciendo en Cuzcurrita, Sajazarra, y 
otros términos donde habla reaparecido 
el terrible hongo. Tan satisfactorio f e 
nómeno ha sido producido, según digi-
mos el miércoles liltimo, por el tiempo 
seco que viene haciendo en aquellas co-
marcas desde hace ya más de un mes. 
E l embero se inicia con suma igualdad 
y por consiguiente, en condiciones muy 
satisfactorias; así es, que sí el calor sigue 
y no hay lluvias ni humedades en lo que 
resta del mes actual, se podrá considerar 
salvada la cosecha de la enfermedad que 
tantísimo preocupa á los viticultores de 
la cuenca del Ebro. 
La primera cosecha de arroz que se ob 
tuvo de los Estados Unidos fué en 1605 
en la Carolina del Sud, donde algunos 
hacendados habían obtenido semilla de 
un buque que yendo de Madagascar á 
Inglaterra tocó de arribada en 1604 á 
Charleston, á consecuencia de averias 
que sufrió en su viaje. En 1647 comenzó 
á sembrarse el arroz en Virginia y otros 
puntos. Hasta el año 1861 la mayor par-
te del arroz que se consumía en los Esta-
dos Unidos procedía de las Carolinas y 
del Estado de Georgia. En la actualidad 
los Estados de Luísiana, Alabama, Flori-
da, Tejas y Missíssipí producen bas-
tante. 
La cosecha en 1840 fué en cifras re-
dondas, de 81 millones de libras; en 1850, 
de 216 millones; en 1860, de poco menos 
de 200 millones; en 1870, de 74 millones; 
en 1880, de 120 millones, y en 1885 de 
126 millones de libras. 
El consumo del arroz en los Estados 
Unidos excede en mucho á la produc-
ción del pais. 
El valor del arroz consumido en los Es-
tados Unidos pasa de 5.300.000 duros 
y se calcula que el consumo anual por 
persona es como de cuatro libras. 
Por la demanda que hay de lagares y 
almacenes, parece que la próxima cam-
paña de vinos será mucho más impor-
tante que las anteriores, según dicen de 
la comarca de Ulldecona. 
Muy pocos años hace que el vino de 
allí no era conocido, y se embarcaba con 
el nombre de Bernicarló. Hoy no sucede 
lo mismo, sino que los vinos de dicha co-
marca se cotízau ya en los mercados de 
Francia, las transacciones van en au-
mento y adquieren mayor importancia 
cada día. 
El aceite de olivas es uuo de nuestros 
principales productos de exportación, 
pero también es uno de los mas iusegu-
ros. Ei año próximo p«sado, por ejem-
plo, se exportaron 42.316 toneladas de 
1.000 kilógrauios de aoei e, por valor de 
cerca de 36 millones de pesetas, es dd-
cír, doble que en 1884. 
E l anuncio de expo. tacion en 1885 so-
bre el año anterior fué de 21.0U9.316 k i -
lógramos, y 17.8U7.919 [je^etas. 
Pues bien, exajiiuaudo el rompecabe-
zas del comercio exterior que se ha pu-
blicado en la GateLci, ourrcspundieute á 
Enero, Febrero y Marzo de 1886, encon-
tramos que sólo eu tres meses, compara 
dos con igual periodo de 1885 ha habido 
una baja de 12.5UU.pu0 koógramos, por 
valor de 10.7UU.0UU pesetas. 
Por manera que, si seguimos así, en 
cinco meses de este año habremos perdí-
do toda la ventaja alcanzada el año pre-
cedente. 
CoirespoRüsscDk Agrícola y Mercaciti 
Señor director de la CBÓNICJL DB VINOS 
r CBREA-LES: 
TEÜLADA (Alicante) !0 de Agos.o. 
Muy señor mío: Tiempo es ya de que 
rompa mi sileucio debido á mis múlti-
ples ocupaciones; las que no me han de-
jado cumplir mi deber para con tan ilus-
trada ClíÓNICA.. 
Este país, señor director, t a L feraz y 
fecundo, en el que no se conocen esas 
desoladoras sequías, tiene la fata l des-
gracia de ser sus cultivadores puramen-
te rutinarios, pegados á las practicas 
agrícolas de los antepasados, en tales 
términos, que ven desaparecer árboles y 
cosechas contentbndose con exclamar: ¡es 
que el mundo ha cambiado! tísto es du-
ro, y lo peor es que, en una nación pu-
ramente agrícola, no exiftan eenteuares 
de diarios que tra en y enseñen a nues-
tros agricultores lo que es la tierra, la 
agricultura, razón por la que nos aven-
tajan en todo las otras naciones; aquí 
todo lo hace el suelo; el agricul or nada. 
¡Ah! sí estuviera nuestro suelo y sol en 
manos inglesas á España la llamarían 
Doña; ahora nada. El diluvio de perió-
dicos políticos, que ha inundado las mas 
pobres aldeas, ha hecho que sean reacios 
á toda publicación agrícola. 
Nuestros gobiernos oeben proteger y 
fomentar los periódicos de esca clase, 
poniéndolos al alcance de todos y no me-
terlos en los municipios como con la 
Gaceta Agrícola, que muere en los ar-
chivos, y su precio no permite al labra-
dor pueda leerla. Conste, pues, que en 
la España agrícola no existen agricul-
tores, sino braceros, labradores ciegos, 
rutinarios , é infestados del mildiu y 
filoxera política; basta, señor director, de 
lamentaciones; y continuemos nosotros 
con la CRONICÁ adelante, que día ven-
drá la miraran con más cariño las auto-
ridades y los embaucados político labra 
dores. 
Los diarios valencianos han exagera-
do, pero mucho, las noticias respecto á 
la cosecha de pasa. Han dicho habrá un 
millón de quintales; esto jamás: la cose-
cha de este año, mucha habrá, si llega á 
700.000, debido á que las cepas han de-
jado caer los granos, quedando clarísi-
mos los racimos. ¿A qué fué debido ello? 
Nadie lo sabe; este es el mal: ceguedad, 
rutina, igual á miseria. lín Denia princi-
pió el escaldo el 1.° de Agosto, uva de 
las partidas de terrenos más flojos. En 
vrergel principiaron algunos los dia 3 y 
4, pero verde; unos obligados por la ra-
piña y otros para embarcar en el primer 
vapor con el fio de lucrar. Créese saldrá 
para Londres la primera pasa del 15 al 16 
de este mes; nada de precios, éstos se fi-
j n á la venta del primer envío. 
La uva embarcada para Inglaterra han 
sido 18.000 barriles; cada uno contiene 
30 libras de uva; esta se compró al pre-
cio de 8, 9, 10 y 11 1[2 rs. la arroba; pero 
escogiendo. De su venta nada se sabe 
todavía. 
Pasemos á otro asunto de interés vital 
para esta comarca, llamada vulgarmente 
la marina^ cuya única riqueza la cousti-
tuye la cepa de moscatel, esto es, la pasa; 
ésta se cultiva en la mayor parte del dis-
trito d̂  Gandía, Pego, todo el de Denia, 
y parte del de Callosa de Grosarria y Car-
iet, con el Llano de Cuarte, Valencia. 
Dicho queda que la producción ascende-
rá este año a unos 700.000 quintales, 
siendo su valor, fijándolo á cuatro du-
ros por cada quintal, término medio, nos 
darán un valor de 2.800.000 duros; pues 
bien: a pesar de ello, uóíase algunos 
años que las cepas se hallan atacadas de 
una enfermedad vulgarmente llamada 
rebordonit. ¿Y qué es ello? Hasta la fe-
cha nhaie se ha cuidado de diagnosiicar-
ia. ¿Qué hacen los que ven sus cepas 
atacadas, disminuir su cosecha y verse 
obligados hasta arrancarlas? Nada, nada 
y nada. Con ello queda probado que no 
existen agricultores, sino labradores, 
que son rutinarios puros, de fatalísimas 
consecuencias para ellos ellos mismos; 
qtiH faltan díanos que traten pura y ex-
clusivamente de agricultura que puedan 
ser leídos por el simple jornalero, por su 
baratura y que venga uu ministro a mi-
nisterio de Agricultura. E l rebordonit 
matará y esta matando la cosecha de 
pa>a. 
¿Qué es, pues, el rebordonit? yo no lo 
sé, io ñnico que puedo decir á Vd. son mis 
observaciones durante ios dos años que 
cultivo la cepa moscatel. Nótase en la 
cepa atacada cierto decaimiento de un 
año á otro, y avanzando hasta en tres ó 
cuatro años perder casi todo el sarmien-
to, el fruto lo mismo, débil, delgado; lo 
raro es que en algunas cepas no pierde 
su color como podra observar por las ho-
jas de cepa atacada que le acompaño; tal 
empobrecimiento he observado se conta-
gia; o^ino que el tal rebordonit no es 
mas que una clorosis y ello me indujo á 
ensacar la sal común, el pasado año, ob-
servando en este, que han brotado con 
mas lozanía, con más vida, en términos 
que tengo g ran cantidad de sal común 
para h-icer la observación en mayor es-
cala. No puedo decir, á punto fijo, si las 
cepas de terrenos húmedos, son más ó 
menos atacadas, porque en esio se ven 
anomalías tierra secana sin humedades, 
sin eucharcamiento, aparece atacada, y 
viceversa, de modo que no puedo tomar 
por norte el terreno: el resultado es que 
!as cepas van perdiendo poco á poco las 
fuerzas hasta morir y no dar fruto; y no 
se diga que la cosa no vale la pena, pues 
si no se pone remedio se perderá la co-
secha y entonces... entonces hambre, 
miseria y á vivir á la Argelia; que callen 
los propietarios, que se rían de ello, que 
no estudien, que miren diarios como la 
CRÓNICA, con indiferencia, que luego llo-
raran éstos y el gobierno. Pero en cam-
bio triunfan los partidos políticos en es-
ta comarca, perdición y ruina de la agri-
cultura, engendro de ódios y venganzas 
que roban la paz, tranquilidad, y quien 
pierde es la cepa que muere y su amo no 
la cura porque va á votar. ¿vomos agri-
cultores ó labradores? lo uno y lo otro; 
pues á la tierra que es nuestra riqueza, y 
el porvenir de nuestros hijosy laielicidad 
del país; á la tierra, que es agradecida, 
porque da doble de lo que se ia pone; á 
la tierra que dá paz, sosiego y salud; á 
la tierra que es nuestra mejor amiga; y 
si así lo hacemos, mataremos primero la 
peste de partidos, la política y luego la 
peste de las cepas que ha aumentado 
porque atendemos más á la política que 
á la tierra. 
Espero se digne dispensarme sí he sido 
pesado; si puedo, prometo ser más lacó-
nico en lo venidero. Ruego estudie las 
hojas de parra que le incluyo de cepas 
atacadas del rebordonit.—F. R . 
I'ANIZA (Zaragoza) 10 de Agosto. 
Por haber est ido fuera una temporada 
no me ha sido posible dar á Vd. noticia 
de la recolección de cereales y resulta-
dos obtenidos; hoy puedo decir á Vd. que 
ya está todo el grano recogido á excep-
ción de algunas pequeñas partidas de los 
que, por no tener eras, necesitan espe-
rar á que se despachen los demás; la co-
secha regular. 
La venta de vino sigue encalmada y 
los precios flojos pues de las mejores cla-
ses ofrecen á 30 pesetas alquez y de los 
vinos débiles en color y escasos de fuer-
za alcohólica no ofrecen más de 22 á 24 
pesetas alquez. 
Las viñas, al parecer, hermosas pero 
tienen generalmente pocos racimos, de-
bido sin duda á lo atacadas que estuvíe 
ron muchas de ellas el año pasado por el 
mildiu. Y á propósito, cua'quíera creerá 
que después de haber perdido el año pa-
sado una buena parte de la cosecha y j l 
haber conseguido unos vinos muy flojos 
por efecto de la misma enfermedad se 
hab ian de haber tomado medidas preven-
tivas y estar preparados además para re-
petir los remedios, si por desgracia vol-
vía á visitar en este año; pues no señor 
ni se ha empleado el sulfato de cobre* 
porque se mira con alguna prevención* 
ni la lechada de cal no sé porque, ni el 
sulfuro de calcio porque á nadie le ha 
dado lagaña; hoy están florecientes las 
viñas , es decir, llenas de vida, de verdor 
y y a empiezan á ennegrecerse algunos 
granos, pero no está muy lejos la ribera 
del Ebro, no está muy lejos, y si allí hay 
muchas vides castigadas ¿por qué no nos 
podrá suceder á nosotros lo mismo ma-
ñana? Es una desgracia tal apatía pero 
costará algunas nuevas pérdidas á los 
propietarios para hacerles un poco mág 
activos.—P. V. 
MENDIGORRIA (Navarra) 10 de Agosto. 
A principio de Julio ya se notaban á la 
simple vista las manchas de mildiu que 
más tarde habían de prolongarse y con-
cluir con nuestra principal y única ri-
queza; así es que, con las humedades y 
calores de la segunda decena de Julio, se 
desarrolló con tal rapidez, que viñas que 
un dia estaban libres, al siguiente se 
veían totalmente invadidas; pero llegado 
el 22 (desde el cual no ha caído ni el 
más mínimo rocío, antes por el contrario 
tenemos un continuado viento Norte), el 
mildiu se limitó; las viñas están de muy 
buen aspecto y abrigamos la esperanza 
que de continuar así hasta ver la uva 
emberada, podremos recolectar una re-
gular cosecha y de muy buena calidad; 
pues los agraces están que se ve la cara 
en ellos. 
Los rendimientos de los cereales han 
sido en general muy cortos. 
Hay algo de movimiento en la venta 
de vinos, fluctuando los precios entre 4 
hasta 10 rs. según clase. 
La venta de aceites, nula.—S. G. de V. 
ARGAMAS1LLA DE ALBA^liudad-Real) <0 
de Agosto. 
Dentro de breves días se dará por ter-
minada la recolección de cereales, sien-
do estos de buenas ciases y dejando por 
su cantidad medianamente satisfechos á 
los agricultores. 
E l mercado en calma; solo tiene algún 
movimiento la cebada, que se paga á 20 
reales fanega notándose que de puntos 
mucho más productores de este cereal, 
vengan á comprarla á esta plaza, tal vez 
para almacenarla en la previsión de que 
el próximo año alcance un precio subi-
do, por considerarse que la cosecha será 
nula en muchos pueblos de esta provin-
cia á causa de la langosta; de no tomarse 
enérgicas medidas en la próxima cam-
paña de extinción, los dañosserán consi-
derables en las siembras, viñas y pastos. 
Efecto de los destrozos que el insecto ba 
causado en las huertas, las patatas han 
tenido una subida de uu real en arroba. 
Los precios son los siguientes: gejar, 
42 rs. fanega; centeno, 21; patatas, 3 li2 
reales arroba; vino blanco, 14; vinagre, 
8; aceite, 40.—.4. C. 
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (Madrid) 
10 de Agosto. 
Empezamos h gustar el riquísimo al-
billo, señor director, tan rico que, bien 
sazonado, llega á tener el 40 por 100 de 
azúcar: en breve, se cogerán cargas en 
gran cantidad para Madrid, y su precio 
no bajará, en su principio, de 10 rs. arro-
ba; tanto más, cuanto que la cosecha es 
corta. 
Así es que, empieza á renacer el buen 
humor; ya se habla de las grandes ties-
tas que se preparan para el 8 de Setiem-
bre próximo, dia de la patrona de este 
pueblo. Nuestra Señora de la Nueva, en 
que vendrá, según he oído, una gran 
orquesta de capilla de lo mejor de Ma-
drid, la música del hospicio, concebía» 
ya por la Excelentísima Dipu'acion, y eu 
fin; que con la féria que dá principio ei 
día 4, las vísperas y torna función «¡u 
dremos 15 dias de expansiones y re0 
^Tampoco debo ocultar que £1 
una gran pradera extramuros de la V 
blaciun con aguas abundantes y una " 
hesa lindante al Teso para que los ga" 
dos pasten, que hace ser este Slt10' • t 
de los mejores de España para el oojei . 
y sobre tpdo, que á nadie se cjDrar» 
CRÓNICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
solo céntimo por el teso y pastos de la 
refer.da dehesa, en los dias de la féria; y 
como el clima no es muy rígido, uniendo 
á lo frondoso del viñedo, los paseos que 
por las huertas y viñas se dan con estas 
g-entes apacibles y alegres con las per-
sonas que se dignan visitarnos, hace to-
do, estando á las puertas de Madrid, que 
se pase un mes lo mejor posible y sin 
necesidad de ir en busca de buenos aires, 
inmensidad de ki lómetros de distancia. 
Todo lo cual hace creer, que, como 
años anteriores, las férias, toros y fun-
ciones religiosas estarán como siempre, 
concurr idís imas. 
En cuanto h. los vinos, es cosa ya sa-
bida, lo de pasto, de lo mejor de la co-
marca, y no muy caro, de 20 á 22 reales 
arroba, sin compostura ni brevajes, de 
hermosísimo color, gustoy bu^n paladar, 
con unas 40.000 arrobas de existencia 
para poder satisfacer las peticiones que 
se hagan. 
Lo hay generoso ó fino en casa de don 
Tomás Óisueros, que puede competir con 
los mejores nacionales y extranjeros, 
pero estoes más carite, unos 8 rs. bo-
tella. 
La recolección de cereales ha termi-
nado y es corta por desgracia. 
La de aceituna, por hoy, se presenta 
regular y la de higos grande. 
Siguen los estudios y trabajos del fe-
rro-carri l y sería muy conveniente em-
pezaran pronto en esta población. 
La carretera de este pueblo á Cebreros 
sigue con alguna actividad en sus traba-
jos, pero llegado ehotoño deberían darla 
más impulso.—R. M. 
RIGLA (Zaragoza) 7 de Agosto. 
Al renovar mi suscrícion y la de otro 
abonado de esta á su periódico, tengo el 
gusto de darle las siguientes noiicías: 
La cosecha de cereales en la vega no 
satisface, da poco rendimiento, pero en 
el monte es en cambio abundante y de 
superior clase el grano que se obtiene. 
Las viñas hasta la fecha las tenemos 
muy buenas, sin que acusen la menor 
señal de estar atacadas por ninguna de 
las muchas y graves enfermedades que 
reínau en otros puntos.—ün suscrilor. 
MONDEJAR (Guadalajara) 6 de Agosto. 
Nos encontramos casi al terminar la 
recolección de cereales, y por tanto pue-
do asegurarle que tanto la cosecha de 
cebada como de t r igo, es bastante es-
casa debido á los fríos intensos de Abril 
y Mayo, que son precisamente los que 
más perjudican la sementera en este 
país; ios garbanzos y demás legumbres 
ofrecen poco rendimiento, de modo que 
la cosecha en general es muy mediana: 
solo se espera que la uva (D. M ) de bue-
nos resultados, a ú n cuando en determi-
nados sitios se llevó su buena parte la 
piedra que cayó el domingo de Ra-
mos. 
La aceituna aquí es cosa perdida por 
ser, en su mayor parte, planta vieja, y 
n i aún lo nuevo produce nada más que 
para cubrir gastos. 
Los precios en este mercado son: t r i -
go candeal, á 39 y 40 rs. fanega de 94 
libras; cebada, á 21; avena, á 17; almor-
tas, á, 38y4iarina flor de 1.a á 16 reales 
los 11 Ij2 kilos. 
Los caldos se cotizaron á los precios 
siguientes: aceite del país, á 36 rs. los 
11 1(2 kilos; vino tinto, á 20 rs. los 16 
litros; aguardiente de 25° á 50 rs. los 16 
litros. 
Idem de 17° á 30 reales.—7. H . 
AHILLONES (Badajoz) 7 da Agosto. 
Defiriendo á la invitación cortés que se 
sirve hacerme en su estimada del 25 del 
pasado; y colaborando á ese empeño no-
bilísimo que le anima, en pró del ade-
lantamiento material de este desgracia-
do país , á otros destinos llamados, acep-
to el nombramiento que se sirve hacer-
me, entrando desde luego en funcio-
nes. 
Debo advertirle que esta zona agr í -
cola, en que resido, no suele distinguir-
se por su activa, frecuente transac-
ción, de lenta y laboriosa marcha efec-
tuada; esto no obstante, le pondré al có-
rlente de lo que ocurra. 
La cobecha de cereales ha sido menos 
Que mediana, sobre todo, de cebada y 
legumbres que apenas bastan al consu-
mo, cotizándose con flojo movimiento 
el uno á 36 y 38 rs. fanega y á 26 reales 
cebada; las habas de 32 á 35 y las nue-
ras ó viejas á 36 y 40 rs; de garbanzos 
regular cosecha; hoy sin precio. 
El olivo se presenta con regular co-
secha valiendo el aceite , con fuertes 
existencias en almacenes á 35 rs. arroba. 
Aunque pocas consagraré algunas pa-
labras a la industria vitícola, aquí ape-
nas desenvuelta. Con regular cosecha á 
la vista, estimo prematuro todo juicio 
hasta su deíioitivo cumplimiento. De-
jando para otro día el hablarle de i n -
dustrias afines á la agrícola, tales como 
la lanera y de cerda, de que aquí se ha-
cen importantes t r ansacc iones .—T. 
BENEJAMA (Alicante) (I de Agosto. 
Los negocios sobre cepas están ani-
mados y todo hace creer vamos á te-
ner una campaña muy fecunda en ope-
raciones, cou lo cual el país está satis-
fecho y alegre; algunas partidas se han 
contratado a 9 rs. la arroba de uva, y 
me consta que varios propietarios no 
han aceptado este límite, pero yo creo 
queuarán establecidos, por lo menos co-
mo más generales, los tipos de 8 á 10 
reales. 
La cosecha de cereales muy buena, 
tanto por la cantidad como por la clase. 
La de vino regular, mas conviene llue-
va, pues de lo contrarío, la u?a quedará 
menuda.—./. 8. 
PEDRALVA (Valencia) 8 de Agosto. 
En fuerza de la calma reinante ha mu-
cho tiempo en la extracción de vinos, y 
la necesidad de tener dispuestos los vaji-
llos para el musco de la próxima vendi-
mia, han descendido los precios que se 
cotizan á 58 pesos bota de primera ciase; 
y de 4.-> á 50 los de segunda. 
Mucho deseo en vender y muy pocos 
compradores. El almacén del comer-
ciante D. José Pérez Guillen inunda los 
pueblos con su vino, que lo ofrece al por 
mayor y al menudeo á 11 reales cántaro 
(un decálitro). 
Pasan de 1.000 botas la existencia en 
bodega en esta población. 
El viñedo y arbolado nada dejan que 
desear. Los maizares bien. El aceite se 
cotiza de 46 á 50 rs. arroba de 15 litros 
para el consumo local. El trigo de huer-
ta rojal y blancal se obtiene a nueve du-
ros el cahíz, el de monte no ha adquirido 
precio todavía. 
En vista de la excelente cosecha de 
vino que se espera, se han establecido 
varios talleres de botas que ofrecen á 
200 rs. una de 80 cántaros al contado y 
á 220 á plazo convenido.—F. S. 
ABANILLA (Murcia) 10 de Agosto. 
La cosecha de cereales ha sido corta, 
detallándose la cebada á 22 rs. 11 fane-
ga; para el trigo no hay precios. 
Se está en la recolección de la almen-
dra, que también es mediana. 
Por más que los racimos de uva han 
quedado pequeños por la falta de aguas, 
se espera una regular cosecha de vino. 
El olivar promete poco y el aceite se 
ven le á 38 rs. la arroba. 
En Cox (Alicante), distante de Abaní-
lla tres leguas, se cotiza el trigo á 13 y 
medio reales la barchilla, y en Callosa de 
Segura á 160 rs. cahiz.—J. R . 
AB\LOS (Rioja) 10 de Agosto. 
Se está en la fuerza de la trilla, y tanto 
las cebadas como los trigos dan escasos 
rendimientos, pero en cambio la clase es 
muy buena. 
A mediados de Junio se vieron en el 
viñedo bastantes corros con hojas ama-
rillas, pero con los calores recobraron 
estas su color natural. He recorrido los 
pagos que el año pasado más sufrieron 
de la enfermedad y en los que para los 
primeros de Setiembre se habían queda-
do sin hojas, y tengo el gusto de decirle, 
que hoy se encuentran lozanos y con 
grandes racimos; así es, que sí no sufri-
mos a lgún accidente tendremos buena 
cosecha. 
Cierto también que á pesar de tan ex 
célente aspecto no se nos quita el miedo 
y no se habla en el pueblo de otra cosa 
que de temores y esperanzas sobre la 
reaparición de lo que el año pasado nos 
dejó sin vino; el buen tiempo que lleva-
mos desde hace treinta dias y que parece 
continuar nos tranquiliza a lgún tanto. 
La mezcla Millardet la han aplicado 
tres casas y no á todos sus viñedos, pero 
muchos labradores están preparados pa-
ra rociar sus vides tan pronto como acu-
sen el menor síntoma de mildiu. 
Hace unos quince dias se vendieron 
varias cubas de vino á los precios de 7 á 
8,50 rs. la cántara de 16,04 litros y se 
cotiza á 4 y 5 rs. y con poca demanda á 
pesar de la baja.—P. A. 
BERBINZANA (Navarra) 7 de Agosto. 
Sigue la recolección de los cereales y 
el tiempo continua á propósito para las 
parvas; pero no quedan satisfechos^del 
todo los labradores como se esperaba 
porque las cebadas han pagado poco y 
los trigos también quedaron algo flojos, 
y en fuerza de mies se consegu i rá una 
cosecha regular; solo las avenas s onlas 
que rinden bien. 
En cuanto á las viñas , hasta la fecha 
en este pueblo estamos contentos, por-
que no tenemos que lamentar nada so-
bre la epidemia; no sabemos si más ade-
lante nos vendrá, pero repito que hasta 
ahora estamos contentos. 
Hé aquí los precios de los granos: t r i -
go, á 20 rs. robo; cebada, á 10; avena, 
á 9; los demás frutos no hay aquí nada 
para vender.— Q. E . 
MONTEMOLIN (Badajoz) 9 de Agosto. 
Eti mi poder su atenta comunicación 
del 28 del pasado proponiéndome el hon-
roso cargo de corresponsal ea este pue-
blo de la CRÓNICA DE VI.-ÍOS T CEREALES 
que Vd. dirige, y cuyo cargo acepto pro-
poniéndome cumplir, si no cou el acierto 
y satisfacción que Vd. desea, si, al me-
nos, COQ la mejor intención y buena vo-
luntad que pueda. 
Situado este pueblo en la vertiente sep* 
tentrioual de Sierra-Morena, de la que 
dista tres leguas y á donde llega su tér-
mino municipal, no tiene más industrias 
quelas precisas para la satisfacción de sus 
necesidades, dedicándose la mayoría al 
cultivo agrícola del que no sacan el par-
tido que fuera de desear, no por la cali-
dad del terreno, en su mayoría regular, 
sino por la incuria y atraso de sus mora-
dores; debiendo tener en cuenta además 
que más de la mitad de su demarcación 
pertenece á hacendados de ios pueblos 
limítrofes, cuya circuns ancia amengua 
las existeucias que debieran y pudieran 
dar movimiento al tráfico de sus produc-
tos en el caso de que todo ó la mayor 
parte perteneciera a sus vecinos. 
Los únicos productos son: cereales (tr i-
go en sus variedades de candeal, áspero 
y pelón, cebada, poco centeno y alguna 
avena), legumbres (habas garbanzos y 
chícharos; , bastante viñedo, aunque no 
tanto como fuera de desear, y extensos 
o'ívares en muy buenas condiciones. 
Existen algunas dehesas y es abundante 
el encínado para la montanera del gana-
do de cerda. 
No hay carretera que atraviese el pue-
blo, aunque sí una que pasa por el tér -
mino y una de las aldeas denominada 
Pallares, por lo cual sus productos se 
exportan con alguna dificultad á las mi-
nas de Tarsís y Riotinto en la provincia 
de Huelva, único mercado de los cereales 
y legumbres y el de Sevilla pára los acei-
tes; y en cuanto al vino desgraciada-
mente no sale porque es aquí consumido 
lo que se produce, importándose grandes 
cantidades de dicho caldo procedente de 
los Barrios (Almendralejo y su partido) 
y aguardiente de Cazalla del que consu-
men más de lo que debieran. 
La cosecha el año presente puede con-
siderarse menos que regular, cotizándose 
hoy el trigo candeal y áspero á 34 y 35 
reales fanega; á 33 el pelón; á 24 la ce-
bada y habas de esta última la medida 
colmada como los demás granos gruesos, 
no pudíendo precisar el de los demás 
productos por no haber demanda. 
El viñedo se encuentra en buen estado 
no conociéndose aquí , por fortuna, n i n -
guna de las plagas que aquejan á los de la 
Rioja y Alava, excepción del oídium efi-
cazmente combatido por el azufre. 
Los olivares actualmente presentan 
excelente muestra, y si no hay contra-
tiempo prometen abundante cosecha.— 
J . B . 
MAGALLON (Zaragoza) 6 de Agosto. 
La cosecha de cereales es mejor en el 
monte que en la huerta. 
Las viñas buenas y hasta hoy, por 
fortuna, sin la menor señal de mi ld iu , 
pero esto no quita para que algunos se 
quejen sin mal. Varios propietarios han 
tratado sus viñedos con cal, remedio en 
el qae no tengo fé. El año pasado recuer-
do que á la vez que enfermaron las ho-
jas enfermaron las uvas, por lo que de-
duzco que la causa de tal trastorno esta-
rá en la savia y no en las hojas. 
La extracción de vinos es de poca i m -
portancia. 
El aceite ha subido dos reales, quedan-
do á 40 la arroba; el tr igo se cotiza á 15 
reales la hanega y la cebada de 64 á 70 
cahíz. 
La tierra está falta de agua, pero se 
temen las lluvias por sí ellas favorecen 
el mildiu.—P. L . 
VILLANÜEVA DE LA S I E R R \ (Gúceres) 9 de 
Agosto. 
Aunque ligeramente, daré á Vd. n o t i -
cias de la poco agradable situación a g r í -
cola de este país. La recolección de ce-
reales toca á su término, habiéndose he-
cho la tril la y limpia en muy buenas 
condiciones, pues el tiempo ha sido seco 
y el aire se ha movido bastante para que 
los montones maleados se limpiaran en 
seguida. 
L^ cosecha es escasa, no recompensa 
los afanes del labrador, pero el grano 
recolectado tiene peso, cosa rara en los 
años de escasez. 
El olivo que tan buenas esperanzas 
nos hizo concebir en la época de la flo-
rescencia las ha defraudado por comple-
to, cayéndose todo el fruto y ofreciéndo 
un triste invierno á las clases pobre-s por 
la falta del trabajo y á los propietarios 
por la falta de recursos. Las viñas tienen 
poca uva ^ el oídium se ha extendido 
bastante. 
En resumen: la situación agrícola es 
mala, y en el espíritu público se nota la 
inquietud y el decaimiento naturales al 
que ve venir un mal año y no encuentra 
medio de librarse de las escaseces y zozo-
bras que trae eu pos de si; la falta de me-
tálico debida á la paralización de la i n -
dustria y comercio, y la poca venta y 
bajo precio de los ganados aumen:a los 
sombríos colores del cuadro. 
El precio de los principales art ículos 
es: tr igo, á 4 4 rs. fanega; centeno, á 30; 
aceite, á 48 rs. cán ta ro ; y el vino, á 20. 
— M . D . " 
OLIVA DE JEREZ (Badajoz) II de Agosto. 
Concluida la recolección de cereales 
en estos pueblos de la raya (que es con 
el nombre que ea Extremadura se cono-
cen) resulta escasa la cosecha en gene-
ral , y si los precios se sostienen á un t i -
po mediano, es debido á las existencias 
de años anteriores. 
En estos pueblos no se recoge una sola 
arroba de vino, surt iéndose para el con-
sumo la mayor parte de Almendralejo 
que está de este pueblo 11 leguas y otras 
veces de Moguer (provincia de Huelva). 
Ex t rañará á Vd. la vida de estos pue-
blos, no recolectando nada en vino, y los 
precios para su consumo en cereales, 
siendo el precio de estos el siguiente: 
Trigos blancos del país frescos y a ñ e -
jos, de 40 á 42 rs. la faneg-a; id. pelones 
flojos, de 36 á 38; garbanzos blandos 
buenos del país, de 70 á 74 rs. fanega 
corriente, con tendencia á subir; habas, 
de 38 á 40 id . i d . ; cebada del país y de 
los Barros, de 26 á 30 rs. la faneca raída; 
avena negra, de 14 á 16; altramuces para 
los cerdos, á 24; aceite de oliva, buena, 
40 á 44 reales la arroba. 
En otras le daré á Vd. datos de los me-
dios de vida de estos pueblos, que es la 
ganader ía de todas clases, por sí le con-
viene á Vd. saberlo.—/. F . 
Llamamos la atenciou ¿obre el anancio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por ser un preducto eficaz, s i l 
género alguno de dada contra si ágrto y ácük 
de los Tinos, reuniendo la Tentaja de que ef 
uso del mismo es oompletaraente inofenairo » 
NI 0ÍQÍUM NI MÍLOtW 
Una libreta de 32 páginas, garantiza sus re-
sultados. ,y se manda gratis ¡i cuantos la p dan. 
E . Anglés, Raimes, 6, Rarcelona, proveeré 
también el mineral de Apt, con un o por 100 dá 
sulíalo de cobre. 
A LOS V I N I C U L T O R E S Y NEGOl U N T E S 
E N VINOS 
El qua quiera la mejor tabla de roble para 
cubería, puede dirigirse á 
D. V I C T O R I A N O E C H A . V A R R I , de 
Olazagutia (Navarra.) 
C U B A S Y C U B O S ' Ó T I N O S 
A núes ros habitudes lec.'ores puede intere-
sarles muclio conocer la mejor fabri a do en-
vases para vinos. En vist i de los informes que 
hemos recibido de nuestros corresponsiles, 
especialmente de Navarra, creemos hacer un 
bien recomendando desinteresidamente la 
«Fabrica de cubas y cubos ó linos,* de D. Mi-
guel Inarte ó hijos, establecida en Tafaila 
(Xcvarra). 
Allí 33 encuentran vasijas de todas dimen-
liones para contener vinos, aííuardient s y 
sicores, confeccionadas con madera de roble 
de lo más fino que produce el país y el Norte 
de América. 
La rapidez couque dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos se efectúan á la moderna con «maquinas 
movidas por vapor.» la solidez y economi* un 
sus precios, entregando la obra aforada y co-
locada dcn.le se detemine, h^cen que pueda 
recomendarse esta fábrica como ana de las 
mejores de España sin dis uta. 
Imp. de EL LIBERAL, Alraudena, 2. 
CRÓNICA DB VINOS Y C E R E A L E S 
eville m 6. ompama. 
S U C U R S A L E S : 
11, P L A Z A D E P A L A C I O . B A R C E L O N A ( c o n d e p ó s i t o . ) 
6, P U E R T A D E L SOL. MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. DA V E Y P A X M A N y Cia .—Cale fies ier 
y de la «Pulsometer Eoginering G.0»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras. Seg-ado-
ra8 y máquiBss agrícolas en 
general. Locomóviles y máqui-
nas fijas y calderas. Maquina-
ria para Talleres y Fábricas. 
<í 
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2 BEDALLA8 DE OF.O, Faris, 1878 
DIPLOMA DE HOHOR, Air.sterdam, IG85 
ñPABATÜS 
io d e s t i l a c i ó n y rect i f icac ión 
¥ T S S A SLASE 01 CALDERERÍÁ 
de cobre y hierro 
.. < j . '^x^^i i f ; SSSSSSSSSSSSSSSSm 
-l̂ iM 
P R E N S A R A C I O N A L 
MEDALLA DE ORO (Primer premio) 
ANTIGUA GASA MEUNIER-TILLAUD 
E, MEUNIER 
CONSTRUCTOR MECÁNICO. 
LYON. GÜII.LOTIERE (FRANCIA). 
22.000 máquinas vendidas con garantía. 
Instrumentos de vendimia. 
F U N D I C I O N D E H I E R R O S Y M E T A L E S 
Y 
GONSTRQCCION DE MÁQUINAS PARA L A AGRICULTURA É INDUSTRIAS 
L a Alianza de M. Visiers y Compañia, Magdalena, 31. 
P A M P L O N A 
Unicos representantes en Navarra de la casa B. Mirel, de Tarrsgona par» 
•enta de los a nulos y demás efectos de labranza, de la acredhada fábrica E. 
Vernelt de Bezieres. 
También se encontrarán en sus completos talleres, los arados «Vris» y de 
lodos los sisterms que más aceptación tienen en España, así como cerreaies 
para trasmisiones, picos especiales para refit.ar piedras de molino, tombas 
de cristal pnra engrasar maquinarias, chapas para limpiar, maquinas para 
elaborar chocolate á biazoycon malacate, embu idoras y picadoras de car-
nes, baombac de todas clases, norias, prensas para uvas y olivos pisadoras 
para uv s con reparador de escobajo y sin él, aventadoras, trilladoras, ca-
oresbintes, poleas, máquinas de vapor verlioaies y horizontales, limpias para 
molinos, prensas para hacer quesos y para granos, cascaraajadores de cacao, 
maiz, etc.. y cuantos artículos se conozcan para la agricultura ó industrias. 
Se encarga la cssa de construir todo pedido, sin que el cliente esté preci-
sado á presentar planos de Ies obras. 
Dirección telegráfica: Visiers, Pamplona. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio del Ce 
rro.—Calle Mayor, num. 45, Madrid 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábricas de al-
cohol. Fábricas de azúcar. 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
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ISEĜDOR̂  EUZALDt 
titulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la mss útil 
para el agricultor español í or la 
facilidad con que cualquiera la | 
maneja y por su solidez. Es la más 
barata. 
Precio 3.000 reales. 
EL1ZALDE Y COMP.a—BURGOS 
DR. I . M. MARTINEZ ñflIBARRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Exploíacian del oruja de uva 
extrayendo el tártaro y el 
aguardiente. 
FERRANDO Y PI 
CONSIGNACION—COMISION—TRÁNSITO 
C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones admi-
tidas en esta plaza 
E N O S O T E R O 
mi CONSERHR y KJOFUB LOS m i 
ARTÍCUIO DE PRIMERA NECESIDAD 
para los vinicultores [y comerciantes en vinos 
El Enosótero es el único específico que merece el nombre re conservador 
de los vinos. Obra en pequeña cantidad, «•» de fácil empleo, mejora toda clase 
de vinos, es económico, inofensivo y puede emplearse en todo tiempo. 
Para convencerse de la t ficRcia y bondfd del Enosótero. basta pontr 
vino de más flojo ó vino con ?gua en dos to'el as, añadir á una de ellas el 
c&nseruador á razón de medio gramo escaso por litro y dejar las boMlag 
destítpadas ó algo varías. El vino de la boteüa que r.o liene Enosótero pron-
to se vuelve agrio mientras el otro no fe altera y mejora notablemente. 
Para evitar engaño, no debe admitirse ningún bote que no proceds de 
los únicos re; resenlanles en España 
Sres. Alomar y Uriach 
M O N C A D A , 20," B A R C E L O N A 
Tepósiiod en las principales poblaciones de España (véase í l prospecto 
que se remite pr; tis al que lo pida.) 
—'TLOTVIICUTÍÍES 
R A F A E L AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinos del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccioníiudolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten áeidee, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que desean probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de lúro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de expouer la muestra al fiire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condreiones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defeciucsos. 
Se envían prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellot-. 
Eu nuestros prospectos circulares pueden verse les condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento ( C la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mej :'s co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de A mat y Compañía. 
C O L M : N A R D E O R E J A ( M A D R I D ) . 
MMM • 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Exlrujadv r >3 de uvas. / ^ ^ O 




de vapor, Ir Itadoras 
tspeciales para España. 
Aventadoras, Ar elos, 
Corta-pajas, Corta- aices. 
mrlinos, etc. 
Bombas para pozos, ja dines, etc. 
BOMBAS C O N T R A INCENDIOS 
Catálogos gratis y franco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATO NA GKNIS BARCON S Y B U R E A t 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Ftlfroj con mangas de tejido especial, para vinos y • guardienles. 
Prensas y estrujadoras (Je uvas con separador del escobajo y sin é l 
Ebulliómetro* y otros instrumentos pira e l analisi de los vinos. 
Aparatos calíanla'Vinos y Calderas [>ara estuvar bocobes. 
Depdst/os y bocoyes de ln rro estañado para alcobol. je 
Máquinas y 6om'6asde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto 
poblaciones. raD. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y para 
des proíwndidadrs. q ra 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fábrica de R. Uorsby ei ^ 
de Grantliam. 
Instalaciones pa a bodegas, moli'jos y otras clases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamientos en venta y en alquiler. 
Se remiten prospecto-» y presupuestos. 
Antigua Casa C H A M P I O N et O L L A G N I B R 
j T O L U G N I E R Sucesor 
Privilegiado S. O. D. O. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
P B S N S A S M E C A K I C ^ S 
Sistema de paralelógramo universsl sup 
roiendo la llexion del bu:0. 
M A Q U I L A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío, sobre pedido, del Catílogo ilustrado-
